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; . Sección. de, Hacicnda.,=Circular.=í!iiM.-.2^2. > 
Se h a n . rec t tñ i ló enceste G o b i e r n o c i v i l , f r e -
cueules quejas con t ra los Alca ldes p e / l á u e o s de 
a l g u n o s pueblo* po r que cobrando, las c o n t r i -
huoiones por suwple* listas, q u e n o e s t á n a u t o -
r izadas debidamente exigen mayores c u o l a s . d e 
las s e ñ a l a d a s á los c o n t r i b u y e n l c s en los r e p a r -
t imientos leg i t imaincntc aprobados. A l g u n a de 
aquellas quejas ha sido justificada, y los que l i a n 
d a d o mot ivo á ellas s u f r i r á n e l c o n d i g n o cas-
t igo: o t ras se h a l l a n t o d a v í a s i n c o m p r o b a r : 
po ro de todos modos es u n m a l e l que se r e -
p r o d u í c a n semejanlcs recursos; po r q u e si son 
verdaderos prueban u n a reprensible i n m o r a l i -
dad en los agentes de la A d i n r n i s l r a c i o n ; y a u n 
s iendo inexactos ofenden altamente á la m o -
ra l idad y justicia, d a n d o m o i i v o á desconcep-
t u a r á los Alcaldes y A y u n t a m i e n l o s . 
N o p ü d i c n d p yo consent i r que este m a l 
siga adelante y ta l vez c u n d a en lo sucesivo, 
l i é medi tado sobre l a medida prevent iva que 
p o d r í a adoptar para evi tar lo , y d e s p u é s de c o n -
su l t a r la mater ia con los gefes de Hacienda p ú -
blica e n esta p r o v i n c i a , he c r e í d o , ser la m e d i d a 
mas conveniente que todos los A y u n t a m i e n t o s 
al f o r m a r los repar t imientos de con t r ibuc iones 
para el ano de 1854 >' sucesivos, saquen t a n -
tas lisias cobratorias cuantos son los pueblos 
que comprende s u m u n i c i p a l i d a d , y que al r e -
m i t i r el r epar t imien to o r i g i n a l a l e x á n i c n de 
estas oficinas y a p r o b a c i ó n supe r io r , a c o m p a ñ e n 
t a m b i é n las expresadas listas parciales para q u e 
sean cotejadas con aque l y se ponga en ellas 
la c o n ' b r m H a d y e l sello de la A d n i i n i s l r a -
. c i o n p i i n c i pal co n . cuy o r e q u ¡silo s e r á n dev.ue! -
.-fas, i i ; . los, A y u n t a m i e n l p s y. p o r e.*,los enlr .ega-
das á los Alcaldes p e d á n e o s cobradores pprarqup 
solo po r ellas, y po r n i n g u n a otra p r ivada p u e -
d a n pedirse á los con t r ibuyen tes sus respec t i -
vas cuotas y dar les el cpurosppndienle recibo, 
s^gun eslá mandado . K n intel igencia de q u e n o 
o b t e n d r á la* a p r o b a c i ó n s u p o r i o r Ci ingun f epa r -
l i m i e n l o que venga s in a c o m p a ñ a r las a p r e -
sadas listas, y que. cua lqu ie ra cob ran / . » que • se 
h ic iere po r otra p r ivada ó s imple que n o sea 
la au tor izada con e l se l lo de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e r á considerada c o m o exacc ión indebida , y la 
persona que la h ic i e re q u e d a r á sugeta á l a res-
ponsabi l idad e n - q u e i n c u r r e c o n , a r r e g l o á las 
leyes. 
L o s A y u n t a m i e n l o s de esla p r o v i n c i a l uego 
que reciban el n ú m e r o del l . o l e l i n oficial en 
que eslá inserta esta c i r c u l a r , la h a r á n saber á 
los Alcaldes p e d á n e o s de los pueblos de su c o m -
p r e n s i ó n y d a r á n par le á este í l o b i e r n o c i v i l 
de h a b e r l o verificado. L e ó n 30 de A g o s t o de 
1 8 5 3 , = 7 V Í / / Í Antonio Meoro. 
Seaum de Hac!cmla.=.viiai. 283. 
E n e l n ú n i . 4 <1<! c*10 p e r i ó d i c o oficial co r -
respondiente al di» 8 de E n e r o , de l a ñ o 1 8 5 1 , 
se i n s e r t ó u n a n u n c i o con o b j e t ó de que q u e -
dasen s in c i r c u l a c i ó n 500 pliegos de papel de 
inu l tas de l valor de 100 rs., n ú m e r o s del 7 3 . 5 0 0 . 
al 7 4 .000 inc lus ive ; 2 0 0 pliegos, de 500 rs . 
n ú m e r o s del 16 .501 , . a l 1 6 . 7 0 0 inc lus ive , y 
100 pliegos de 1.000 rs. n ú m e r o s del 9 . 501 , 
a l 9 .600 t a m b i é n i n c l u s i v e , los cuales h a b l a n 
sido robados de la fábr ica nacional del sello. 
Y con m o t i v o de haberse aprehendido e n l a 
Cor te , parle d e l re fe r ido papel y entregados los 
c r imina l e s a l J u z g a d o de Hacienda para la i m -
418 ' 
, pdsiciqrij dc su pena, • rpzon pon la que es de 
^ u p o n e r ^ q u e ^acfu»l los««creye j 'on« '>ya 'llegada 
la ocusion opo r tuna fie poner lo en c i r c u l a c i ó n , 
fundarlos q u e c o n el t i ascurso del t i empo y e l 
o l v i d o de las indirauLis dis|)o.siciones, pofh' ian 
recoger sin t emor el ( ru lo de su r a p i ñ a ; - ^ e ? ^ 
dispueslo po r la D i r e c c i ó n genera l d é Ren tas 
estancada^ se Yeproffr l&a de nuevo es tevái i .ú í i -
cTo'S 'fiii ' l i lé q i i e rió' se* díí .cuí-so a l í i - é fe r idó 
' p.íipet dfi . .nui.Uas. que tónga.la indicada¡liifn^e-r'i 
. i ' ac io iU ' ; .En su -conse t í n í í nc i á , -y p o r si í lps-ye^ ' 
í V a u d a d o r e s ; " c o r i i o es' de p r e sumi r , l i a t ó . i n i é l i -
tado t a m b i é n la venta de l re fer ido papel j t íh éstá: 
p rov inc i a , vue lvo á o r . l e ñ a r á los Alcaldés^córf ; 
poraciones y d e m á s que i m p o n e n mul tas , - cu i -
dd'tfíiie- rio r e c i b i r " e l papel í l e c u y a ' " é n u ñ i e W w 
EspinQsa';de Óei-rátó; , :ViHíilsa:n, Gcíbos -(íe R i o 
r ' ' •Pranco^^iBW«aBa^-TÉbtó'él*7>"Va1te ,f '"Ci»'rt,o-
monte , V i l l a l a n y M o r a l de la R e i n a e n las 
referidas prov inc ias , p o r n o haberse justificado 
—.:sli poses ión en la é p o c a de l a es t iucion, y p o r 
' .3;Tóltimo de los que tan i l ien dice pa rc ib í a en la 
i jv.: 'Villa. , de Nogales ' respecto á los que consta n o 
• i iVei;bn l i b e r t a d ó s del cle'qrélo 'de' i i i có rpoVác ion 
/ • y.fvá^ithieri io. 3.° Q u e se ' p r w é d a V . á l a ^ J i j i u i -
• . <|a(c.i»ri de l haber indemi i i zab le en , e l m o d o y 
•fj¡iónjfya q u e prescr iben las disposiciones <vigeiit'es, 
¿ • • i ' í / ' ^Sf ' cándolo las oficinas de las respectivas p r o -
' j ^ . v i n a a s en e l t e r m i n o de cua t ro meses, para que ' 
' . •y sú u l t i m a c i ó n pueda tener efecto d e n t r o de l 
establecido po r el art. 12 de l R e a l decreto de 
te i n i ¡ ^ l i a ¿ a . n i e j i l g . J i ^ J . ^ „ . . Z . - . - -
' Ilo ^ue se. inserta en este p e r i ó d i c o oficial 
m ó H ^ f ' i é y A f ó s t o - ' a ^ w ^ ^ á i ^ ' - A i t f o i f i o 
,^Mtfohó¡ '^!'i'^ nv''<-'-1'' Wjii'Aiat] n>hiea\tsm¿': , 
- • id t . ,jil)i:',-i-«¡ :¡: i , ' r . : m i t i ; ; a H r -i'Ci¡ - Y '.«ftlía -¡.hq ;OÍon 
.- ¡ h ' » ] w i <¡!i- / í i H n l n b - . ) ••'':; . i : íW'iib'Tn; i'-:\h . 
. ' « ' i » - . t t i f í . ' . - ?> !;.:'t.-,ifc.-í'it;!i.-'j-,5--.!!Í«-'i"ri,«'. ';,!:''í;" 
't;^Petf»tü:¿nir'¿¡iM¡MlgMéilÜlr'd<!- W Ü o h f t t i i c i ó -
so -.de' •/**.'//ación'd'ti ¡ i i i l t l i iM \si; me 'dii 'é"éati^e^ 
' vhé,2o'th!!,a&#üf, .t0. 'tf$ü'i i 't i i*.; ' '•" 
;,f :. « E l Si ' . , S.ulMecrelariQ de l . M i n i s t e r i o de. í l á -
..cieinja .me ;ílice,con esta 'fecha :1o que : s ig i ie := 
..Ujnióv, Sp í íp r : • ]¡l. S e ñ o r . M i n i s t r ó ele Hac ienda 
, dice hoy desde .San I ldefonso a l \ i ce-Pres ide l i -
lei de l .Consejo R e a l lo s i gu i en l e :=Duda cuenta 
á la. R e i n a -Cq; D g.)'.del.espediente j i r o i n o v i d o 
poP:.-el D u q u e de l'<crbich -y. de A l b a .en s o l i -
citud de i n d e m n i z a c i ó n :de ; las tercias decimales 
que pe rc ib í a en ,los pueblos que- coniponen el 
, e s l a í l o , . d e M e d i n a .de Rioseco en . las provincias 
de -Iieon, Pa lenc ia . y V a l l a d o l i d , S... iVI. se h á 
d ignado declarar : 1." Q u e losdocumento i s p re -
sentados po r e l relacionado D u q u e de B c r b i c h 
y de A l b a , pi'o.duc.éñ ( i i ia prueba legal y con-
ciuyente desparte de l derecho que ejercita. S ." 
yue en su ' consecuenc ia sea i ndemnizado de los 
diezn'uis y p i í r U s de e l los ' que c ó m o part ic ipe 
lego pé íc ib ía e n las vi l las, t 'o 'rniinós y jurisdi-
«ióne's'de M e d i n a de Rioseco, T a m a r i z , Villa1-
r ruz , ! V a l d e n e b r ó ; M a l i l l u s , Vi l lah ia rcó , ' M a n s i l l a 
M a y o r , Vil l í tcidúlér , Villácclaritt í , Gallegos, San 
íialv'aVlór, S a n - V é l a y ó , B.ifiu'eloV T o r r e c i l l a , V i -
llaceiVíirj V e g a ' da"Riorfioncé; C c i n ó s , T b r r e l ó -
bátoií y V e g i i d é V a l d e l r o r i c ó , é i i las" referidas 
p rov iúc ias ' ' de L e ó n , ^ Va lenc ia y V a l l a d o l i d , ' y 
n o d é ' I b s q u e dice perc ib ía e n B e r r u c é s , A g u i -
l a r dé1 'Éai t ipós , ' '-Melgar ' d é ' A r r i b a , Vi l lanue 'va 
de l¡i¡ Isóiídesa, ' B a s t i l l o - d e Chaves, ' P a l c n z ú c l a , 
íg^avi&iljiíF sob recial* |>íí':rte^ffe4fiézhi'ésv dl^'^ie 
. . r , J é - . c ó ¿ c e i j ^ l a jndeum^ 
iá'cl'"(ic las mismas 4." Y l i n a l i i i e n l e , 'que esr 
t í r e s o l ^ ^ j i ^ f i c o ^ m § t i | [ | 4 « j ( f f | f | p b e i n a d o -
res de . L e ó n , . T ^ l ^ s i ^ ^ . - J V a U a d o H d , para q i i e 
dando conoc imien to de el la ¡ i \ . referido D u q u e 
de B e r b i c l í ; f ^ M g l ! Í i b ^ dítffJKiSpi?, se rnserfeu 
; de oficio los Si visos c ó n d u c é n l e s tiíi- los respecl i -
vos B'tíléti'ri'és- 'dfe''ípr'o*iTic^ á 
cuanto se 'previene p o r e l a'rt,./ 1.4 d e i R e a l de-
í ' r e tó 'ya citaíl'o^jDé; ftéSl^áí'AéW'ÍÓS'ílig'Ó'-ajX'; É. 
l i a rá los 'e ' íwtós 'cot respor i í l ié i i p rop ia 
o'r í leh : c 'ómúr i i ¿ádá ; ' por él r e fe r ido í ir '.' iVJiiíis-
troV ló t ras lado Vi- V . 1. para iguales . f inés . - ' -Y- , 
' é s t a Direcc íor i "lo trascribe á ' V I S.' á'los efte-
tos^-ópryriiihbs.'» ' •••'•'"•''• ' -r ••• 
;I(0 ijiie AÍ?:.th'spm-sto .se, insert(í . ,en fsfe pe-
r iód ico pjicial para que ¡ l / g u e á .^conocimiento 
dclt pi 'Mko L e ó n ; 27 de. Agosto de i853 - -
Luis .Antonio. Meoro. . 1 . . . - . „ 
. .. Nú"-. 233. . 
. .n í i n la Gacela -.de. M a d r i d correspondiente 
a l d í a . del .actual se lee lo siguiente. 
' «K l S r . M i n i s t r o - de lá f i o b é r n a c i o u ' dice 
i l e s d e ' S a u IldefoiiM) 'éim fecha de ayer, a l G o -
b é r r i á d o r Vie la p róv i i i c i a de l í a r c é l o n a , lo q ú e 
s i g u e : — í l e dado cuanta &' la: R'cinrt (q . D . g.) 
de ¡a c o m u n i c a c i ó n do V . S i , Tectia ^1 de E n é -
1 0 cíllihio, en que consu l l a si p o d r á á i r ipüürse 
el t é r m i n o q u é concede la ley vigente d é r e e m -
plazos para usar de l benef ic ió de la r e d e n c i ó n 
«Id servicio de las a rmas poi- i r i ed io .de ' la e n -
trega de ( ¡ .000 reales, r e s p e c t ó a ¡ ' q u i n t o cri i a 
de 1351 del cupo de esa c i u d a d G e r ó n i m o B o r -
das y F e l i n , e l c u á l f u é ' ' ' d e c l a r a d o so ldado en 
S 2 de J u l i o del ano p r ó x i i u ó pasado, y n o p u -
d o ingresar e n caja n i usar de l expresado b e -
nef ic ió ' jpor hallarse c u m p l i e n d o u n a c o n d é r i a 
q u e en la actual idad h a Ex t ingu ido . ' ' 
: E n MI ,vist;i, y resulta l i t io q u é c u a a d o J i t l i o 
íwfj&V 'fitc.'*<1i,<:lflrátÍo solrtado no p u d o hacer uso 
fltíl (l'H 'oríio (le riídiiuii-, !>u suurle (le soldado 
y u e lú c o W c d o . l a ¡cy aií s ú ;ii.t. l'iírí poL- l i a l l n r -
sc, s u í r i e n d o u n a ' cou í j ena , . y q u e n'> se o r i g i n a 
perjuicio ' á l g u n ó i a l eje reí lo i i i á los in leresados 
de e o n c e d e r ó e l c la r e d e n c i ó n q u e solicita; . , 
S. M . , c o n l ' o n n á i i d o s e con lo propuesto p o r 
las Succiones de G u e r r a y G o b e r n a c i ó n d e l C o n -
sejo Ke ; i l , ;ha/tenido, á. b ien manda r , , que res -
pecio á G e r ó n i m o B o n l á s y. F e l i u se a d m i t a 
la r e d e n c i ó n q u e 'sp'licita!f'--y i'qae esta gracia sea 
eslensiva ¡i los qu in tos que se ' cncue j i t r en e n 
'c i rc iHis l I i i ic iás 'ár iáróga 's ' á"-fiis d e l ' q ú t í ' p roduce 
esta r e s o l u c i ó n . -
•*'-": De Rea l o r d e n , c o m u n i c a d a p o r e l e x p r e -
sado Sr." Minis t ro ,1 lo t ras lado ' a V . S para los 
efe-tos'.'oportunos-. 'Dio's guarde ' a -V . S. m u o U o s 
' d ñ o * 'aiidiid S de Agosto de 18') '» - L l S u h -
tiecrSlaVio.' -Francisco" í le " C á r d e n a s : — S r . G o -
bernador de la p r o v i n c i a de 
« f i ' j w v j ¡tOkXf1 •'•••'tj. 
. ho-tjne se -wserta en el B o l e t í n oficial (le 
«sta^pfíaomcia para su ¿mbl i e idad y e)crios CÚII-
sigtiwril/s: L e ó n 29 de Agosto d é * i $ 5 A . = ± L u i . i 
Anfor i iovMüoro . 
A N U N C I O S - O F I G T A L f e . 
- A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
SE HAUENII.V VÜBLICA.. DE t A PROVINCIA DE I.EOM-
l í l A v u n l a m i e n l o de L i l l o l i a i n s t r u i d o es-
pediente en a v e r i g u a c i ó n de los d a ñ o s c a u s a d o » 
po r el h o r r o r o s o incendio casual, q u e el d ía 
¡39 de J u n i o u l t i m o tuvo luga r en1 el pueblo 
de- C o l m a l . rei lnr . iendo a cenizas f> I 'edificios, 
cuva p;»nli.la g r a d ú a n y lasan ' en H. i . í á ;>0 rs. 
y .solicitan e l p e r d ó n de contr ibuciones q u e 
pueda corresponder les por esta' ca lamidad . 
Se anunc i a pues al publico a fin de que los 
d e m á s A v u n t a i n i e n t o s de la p rov inc ia puedan 
esponer a e s l a - A d r n i n i s i r a c i o n en l e r n u n o de 
qu ince (litis lo que les conste en p r o o en 
cont ra de la referida calamidad y de los d a ñ o s 
(fue se dicen causados, debiendo tener e n t e n -
dido, que la c i in l idad que se perdone á. d i cho 
A y i i n t a i u i e n t o l i a de sor á mas repar t i r entre 
los d e m á s d é la provinc ia . í . e o i i 87 de A g o s l o 
de 1853.==Gii'iaco Argue l l e s T o r a l . 
E l A y u n t a m i e n t o de V i l l a m a f i á i i h a s u f r i -
do en los dias l g i ' y ' i'A del ines i i c l u i i l , d i l e -
renles u l ives de. piedra que le d e s l r i i j e r o n casi 
e.ñ totalidad e l I ru to pen i l i en le dKe las vinas: e n 
su consecuencia , l ia solicitado, (leí S r . G.oberna--
d o r el p e r d ó n de las ¿ o n t r i b u c i o n e s q u e le cor-
. . . . . m 
r e s p o n d í po r la p é r d i d a e tpcr imenteda: g r a -
d ú a n esla los ,peritos n o m b r a d a s po r e l A y u n -
t . i m i é n t o , e n la can t idad , de ..1.58.858 rs . . por 
y i n e í l p y 7.01)0 por; la hor ta l iza de las huertas, 
a ñ a d i e n d o e n cuanto á la p r imera .partida, q u e 
debe, considerarse eslensiva á los dos a i i t g f . í n -
rnedialps, por cuan to el v i í i edo , he r ido y « l a ñ a -
do,' q u e í l a r á , i i i i p r o d u c t i v o en ellos. . L 
' : .Y ,sc a n u n c i a en. el.presente.,perió(ric«.>,p§r 
cial á nu;de. q u e J l egaudo á j i o l i e i a de l o s d e m á * 
Ayunta i i i i en tos ( .de . la prov inc ia , , p u e d a n espo-
. 11er e n t é r n i i n o . d'c qu ince dias , ' lo . que les.cons-
te en p r ó ó e n c o i i l r a de l l o s . - d a ñ o s cuutados 
po r la ca lamidad , a d v i r t i é n d o l e s que las c a n t i -
dades que se pe rdonen a \ i l k m i ; i ñ a n , h a n de 
ser a mas repar t i r ent re los d e m á s pueblos de 
la p r o v i n c i a ' p a r a e l a ñ o i n m c d i a l á . I i e o n 9 6 
de A g o s l o de 1 8 5 J . = C i n a c o Argue l l e s l o r a ! . 
> 1 ! ' ' 
. A y u n í a n í i e n t o de í)ari . .MiJjan de . l o s . C a -
. ha)teros, tipUjei;i.'eQlif[iiadojdel'Sn,G«ibernadoi\;cl 
pe rdón - q i j i e .pueda;icorrespondcrlei de; sus cojn-
. . . t v i lu i c ione^ .poü iqonsccaepc ia dc la n u y e i d e pjp-
¡.d.ua-.que descargo en . . su t e r m i n o e n ¡If» . tarde 
de l .1 2 . d e l , c o r r i e n t e , c a u s á n d o l e , d a ñ o s de c o n -
«idoracion. . que .graduan se^un . l a . t a s a c i ó n de 
.Jos .peritos .nombrados .por d icho A y u n t a n n o n l o 
en cantidad de 80 .900 rs. que c o r r e s p o n d e n a 
8 0 (anegas de t ierra t r igal y centenal , y las tres 
cuartas parles de l . .viñedo de l t e rmino , n d v i r -
t iendo que e l daño causado en este lo . ^hacen-
eslensivo a los dos anos p r ó x i m o s vonuUros . 
Se a n u n c i a a l pu l i l i co con el. oh'.eto de q u e 
los d e m á s A y u n l a n i i e n l o s de la p rov inc ia .pue-
dan esponer a esta AdnnniAti ación en l e r t m n o 
de q u i n c e d í a s lo que les consic en pro o e n 
cont ra .dc< los d a ñ o s espucslos por S a n M e l l a n 
de los (caballeros, en la in te l igencia .que la c a n -
t idad , que llegue a p e r d o n á r s e l e a este A y u n t a -
mien to , ha de ser a. mas repar t i r ent re los fle-
mas ( l e l a p rov inc ia para el ano p r ó x i m o . L e ó n 
íá/ de. Agos to de Ii>;i3 = Ci r í aco Argue l l e s 
l o r a l . 
J l / í .o tn isnr io de Guerra, Ministro de A d m i -
n i s t r a c i ó n militar de esta, /irainncta, 
• Hace .saber : que con ar reg lo á l o dispuesto 
p o r eb Sr. . In tendente n i i l i t a r de este1 d is t r i to 
do Casti l la .la .Vie ja c u - 2 3 de l corr iente , debe 
pr.ocederse. á subas tar - ; ,e l ; ' suminis t ro de p a n 
y . pienso para las tropas, y caballos del eje y-, 
cito estantes y t r a n s e ú n t e s e n 'esla capital por e l 
t i empo de u n a ñ o , á con ta r desde l . " d e . Or.r 
tufore del presente, hasta l i n de Setiembre d e l 
p r ó x i m o ' d e 1854 , en x u y a . v i r t u d se convoca 
á u n a s i m u l t á n e a subasta, que c o n s u j e c i ó n á 
los pliegos de condiciones qu.e e s t a r á n de n í a -
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hif icstó en-la Intendencia-militar de Castilla la 
Aieja y ert'este Ministerio; t e n d r á lugur en d i -
chas dos de |>ei idenei»s el día 10 de Setiembre 
inmediato a la una de su tanle, en que conclu-
ya el t é r m i n o para la a d m i s i ó n de- proposi-
cioneb." 
' E n su consecuencia, las personas 'que quie-
ran, interesarse en este servicio podran dirigirse 
á'dicha Intendencia militar, ó a este Ministerio; 
• b»)» el concepto de que el remate np t e n d r á 
efecto ' hasta que recaiga' la - a p r o b a c i ó n de la 
-superioridad.- L e ó n 25 de Agosto de' 1 8 5 3 . = J o s é 
G u t i é r r e z de Teran. 
.IJTSn E R S I D A D D E O V I E D O 
' E S C U E L A ' NOtolAI. S U P E R I O R . 
E l d ía primero de Octubre. - p r ó x i m o e m -
pifcza 'el 'cu*'»1 Ide. I8r>3 a ' , f « , í 4 « í f l a EscueU 
1 Supei'ior de eVte^lístriló rtiiivei'áitav'tó1, y hl e ! e ¿ -
to, dts«le et^Iia i S U t ó Setifeítftrfe Iwstaf l.« cita-
da fescli»;íé'>Ur.i,lab!eíla' Id 'itidlifaula'eii la Se-
'ci-etai'ía 'dé ^bl'<fiifema^inifti Ihi 'dtféreiHes'clases 
<ié'-.<rhinfit(es> qilp,"fci,gím c í ' art.' S'?- ú e l reg l i -
• iiientoi pUedéi i iiiiici iljn'.sc''érHellái • •'. ••• 
-"i ' . 'vL'os'¡ iApir;mtes'a-maestros,-para ingresar en 
'la - escudar- deberán ' preseu la r los • docurnculos 
- • s i g u i e n t e s : • ••:<.•.•:• . 
1.'? Su -fe d<í baiilismo legalizada,'por la'que 
acrediten no bajar-de1-l 7 a ñ o s de edad ni:-pa-
sa i de S í 
• ; • Tm atestado de buena conduela, f irma-
do 'por el Alcalde y el cura p á r r o c o de su do--
''UlIClllO; • •,•"-••:,.< " . - . -
• ¿:a Certificación' de u n ' facultativo," por la 
'que* conste que el aspirante "no padece enfer-
inedad alguna contagiosa. 1 ampoco se admit irá 
a IOR que tengan defectos corporales que los 
inhabiliten para egercer el• magisterio. 
•4-0 • - •Autor izac ión'por esento del padie, t u -
tor ó encargado para se.j-uir la carrera. 
5.° Si el padre, tulor o encargado del as-
pirante no reside en esta-capital, habrá de abo-
narle un vecino .con casa abierla con quien 
se en tenderá el Dn-eclor en lodo cuanto con-
cierna al mismo alumno. 
; iLos alumnos libres, o qnc sin 'dedicarse al 
•magisterio, deseen adquirir el todo oi parte- de 
•los conocimientos que en la escuela: -se sumi-
i::slran, serán admitidos desde 14 a ñ o s ' basta 
30, y; no estará-n sugetos 4 m á s requisitos que 
á la exhib ic ión' de su fé' de1 bautismo', ¡--y á la 
p r e s e ñ t á c i o u !po'r su padre, tutor ó persona que 
•los abone;" ;••'.> •'• ''> • 
. Los maestros-'alumnos1 d e b e r á n acreditar 
hallarse . establecidos con escuela en la pro-
vincia. '-;;;' .': ••::•> "':;' '•¡'•••¡.n • : ,•'.-.i-;."; '..-i. 
Dui^nte los- i 5 diasen q u e . e s t á abierta V 
matr ícu la se verif icarán los e x á m e n e s extraor-
dinarios para los a.'monos que no sa presen-
taron ó fueron su-; pe usos en los generales de 
fin de curso. Oviedo 1 5 de A g o s t ó de 1853.-— 
eieincnle Mórá leda , V . R . - - P . ' 0 . D.'S. V . R . 
Benito Canelles Meana, Sno. 
r L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que el 
Sorteo que se ha de celebrar el d ía 10 de Setiem-
bre p r ó x i m o , ¿ s p de G R A N D E S , P R E M I O S , 
bajo el fondo de ; l 6o.oool pesíjs^fu^i tes,. valpr 
de I.6.000 billetes i Z>i<z,«ir/ros,cada uno,'jde 
cuyo capital se «lislribuiran! e n ¡ Sooí.premiof 
ISo.ooo pesos fuerte)!,, «iir Uj forma siguisnte:^ 















? aV oT*'''riíiíííi-;;. 
'PESOS FUERTES. 
, . , . -J.Soo. 
5 2oo 
. ,47.300. 
12o ooo. 00. 
". Los I 6 . 0 0 0 billetes es tarán subdvvídidos en 
octavos a veinte y cinco reales cada uno, y se 
despacharan en las Administraciones de L o -
terías Nacionales., . : : . . ; ; • . 
A l día siguiente de,realizarse el sorteo, se 
d a r á n al publico las listas'impresas dei los n u -
•moros q u e Layan, conseguido ;premio y^- por 
ella?,-. y- por . los .mismos, bijleles: originales, 
pero no por n i n g ú n : otro' documento, se sa-
tisfarán las ganancias en das mismas Adminis-
trac ión! s. donde .se- hayan cspendido, con la 
puntualidad que tiene acreditaba la Direcc ión . 
Madrid a de Agosto de MiSS .—Mariano de Z e a 
A M I J s C I O P A R T I C U L A R . 
• 'Continua a eargo de D . Juan de Abarca-, del 
comercio de Santander, el depós i to de las ver-
daderas y legitimas piedras para molino de las 
acreditadas canteras de Lnfurtc sous Jouarre, 
al precio de 3,000 rs. el par. Las personas que 
gusten adqúir i r lás pueden dirigirse al citado 
-Sr. Abarca. . .,!•,-...:• 
" LEON.—Impreiití y lit. dé Miimel' G. Rcdiímio', ! 
"'• '•,!Allé*-WiÍOT','!(pitó^i'í>'B''ii:8Ík:)' '• '.'! 
